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FIFTY-NINTH 
SPRING 
Com encement Season 
University of North Dakota 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Friday, June I I, 1948 
University Armory 8:00 p. m. 
• 
PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL - March Romaine 
The University Band 
JOHN E. HOWARD, Directo1· 
Gounod 
STAR SPANGLED BANNER Audience 
INVOCATION Docto1· M. J. Birrell 
OVERTURE - Slavonic Rhapsody Friedemann 
The University Band 
Announcements and Introductions 
COMMENCEMENT ADDRESS-
"A PICTURE FOR YOUR FUTURE" 
FRANKLIN J. LUNDING - Chicago, Illinois 
Ascendit Deus 
Softly and Tenderly 
Strong Son of God 
Jacob Handl 
Thompson-Wihtol 
Francis W. Snow 
The Madrigal Club 
Hywel C. Rowland, Directo1· 
CONFERRING OF DEGREES 
June Kaufmann, Pianist 
President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES - President West 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES 
-President M. J. Birrell 
ALMA MATER Audience 
(Audience will remain standing for remainder of program) 
BENEDICTION 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June 11, 1948 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature. and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of University 
work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High H-0nors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ross Creighton Alm 
Margaret S. Alphson 
Donald Earl Bahr 
3. Raymond Russell Berndt 
Gloria Arlene Bokovoy 
Elsie Arm Brown 
William Meredith Buckingham 
Dorothy Jane Ca piing 
3. Joseph Augustine Cervenka 
2. Phillip Owen Dahl 
2. Carol H. Erbele 
2. Leonard E. Erickson 
1. Lorna Ann Eyolfson 
2. Ronald R. Fett 
John Oscar Garaas 
Barbata Ann Gasal 
Paul Harold Gislason 
2. Elizabeth Ann Grosz 
Walter Compton Hanewald 
Evelyn June Harding 
Philip Stanley Hicks 
Ruth Marilyn Holkesvig 
Kenneth Rodger Iverson 
Adrianne Gunerius Jacobson 
Jo,4nne Margaret Lamb 
Lorraine Inez Larson 
Marilyn Ann Lawrence 
Carol Sigrid Leifur 
Stanley Wnuk Lipinski 
Yvonne Madsen 
James Joslyn Moses 
Inez Joanne N ashold 
DoLores Shirley Nelson 
3. Jeanne Bute Nolan 
Adolph Andreas Pedersen 
Ann H. Pierce 
Bennie Anton Rissky 
3. Quentin George Robert Schwenke 
3. Dorothy Anne Swenson 
-'"~:i lliam Romayne Taylor 
Donna Mae Thompson 
Grace Eleanor Tuttle 
William Duane Waldschmidt 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Coleman James Barry 
Dorothy D. Bergesen 
3. Kenneth James Carey 
Phyllis Arlene Christensen 
Carol Kopperud Clark 
Harriette Mary Dean 
Nancy Ann deWaard 
Mary Alice Dooley 
Hubert Clyde Edgerton 
Michael William Gaughan 
Gerda Caroline Gladheim 
Paul Shelley Hanna 
. Donald Henry Heine 
2. Elaine Marie Jensen 
Kenneth M. Johansen 
3. Charles Raymond Johnson 
Jean Joos 
Sally Oty Krause 
Norbert H. Lange 
Robert C. Lukkason 
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June Elenore McKinnon 
1. William Vincent Misslin 
Mary Lou Mockel 
Ann Margaret Mulroy 
Adair A. Myer 
Maurice Edwin Nuetzman 
Kermit Svein Peterson 
Mary Jane Pierce 
Jeanette Louise Pietron 
Dagny Irene Reiten 
Vernon lGyoshi Saiki 
Lyle Walter Selbo 
2. Donna Lou 5kjerven 
Barbara Ann Smith 
Thomas Henry Smith 
Shirley Ann Trapp 
Blanche Adelle Wentz 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIEN'1~ 
3. Marion Schumer Adams Earl William Kendrick 
3. Margaret Anderson 3. Ann Eleanor Kostiuk 
Phyllis Yvonne Anderson Louanna Mae Kropp 
Robert Richard Becker 2. Robert A. Kyle 
Dorothy Harriet Brenna Ila Mae Lohse 
Ione Evelyn Dzubur Benunie Amundrud Mcintee 
3. Norma Jean Heinz Marion V. Orser 
Randal Emerson Heinz Beverly Jean Peterson 
Corinne Arlette Johnson Faith S. Saiki 
2. John Joseph Scholz 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Alan Merton Adams 
Harlan Francis Andrews 
Patricia Merdink Berge 
Shirley Arlene Bute 
Eugene Ralph Dahl 
Theodora Dahl 
Delpha Darleen Duncan 
Anna Jean Elliott 
Ellen Louise Fenneman 
Lois Mae Fulmore 
Elmer Thornton Granrud 
Mary Roberta Haggen 
Maurice Griffith Hahn 
Jean Mildred Harkison 
Ruth Elizabeth Haxo 
Alice Mae Hess 
Pauline Olsen Hewitt 
Charles Edgar Hurley 
Asbjorn B. Isaacson 
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Wilma Gloria McDonald 
Ina Claire Malde 
Lloyd Benjamin Marti 
Myrtice Elaine Olson 
Evelyn Mae Peterson 
Maynard B. Shuler 
Darlyne Cleo Simon 
Jean E. Stevens 
Louise Aandahl Stoclonan 
Mary Elizabeth Sullivan 
Chester Edwin Swinland 
Louis Gustav Tatter, Jr. 
Theodore Winton Thorson 
Edwin Arthtµ" Tofte 
Marjorie Abbott Tofte 
J oAnn Tooley 
Hallie Karrine Trovatten 
Wesley Theodore Westrum 
Rese Marie Whiteside 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Elroy Charles Balke 
Robert Earle Fredrickson 
Warren Elwood Greenlee 
Fred Patrick Halpin 
John Robert Hofto 
Arthur James Merchant 
Orvin Clifford Ongstad 
Andrew Charles Rawuka 
Earl Russeth Swandby 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN C1'1IL ENGINEERING 
Harris Alfred Anderson 
Oscar Herman Carlson 
Jesse Lane Colbert 
Albert Paul Couvrette 
Robert North Ellingson 
Elwyn Curtis Glass, Jr. 
John T. Hollinger 
Clement Joseph Knoll 
James Robert McLaughlin 
John W. Olgeirson 
David Sayles Shepard 
Lyle Eldon Thompson 
Carl Blaine Vogen 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Wallace Lee Anderson Kenneth Selmer Vig 
Eugene Roger Zobel 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
GENERAL INDUSTRIAL ENGINEERING 
WilliS' Charles Baldwin William Wallace Barrett 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Dean Clifford Fundingsland 
Raymond Chades Lynch 
William Francis McDermott 
Donald Myron Stonestrom 
Wallace Ray Will 
DEGREE OF CIVIL ENGINEER (Professional) 
Alf. F. Hulteng 
DEGREE OF-ELECTRICAL ENGINEER (Professional) 
Marvin K. Lommen 
PAGE SIX 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Robert Emmett Dahl, B.S.C., University of North Dakota, 1941. 
Kenneth Marcellus Jakes, B.S.C., University of No1th Dakota, 1942. 
Thomas Pollock McElroy, Jr., Ph.B., University of North Dakota, 1938. 
James Arleigh Nordine, A.B., Gustavus Adolphus College, 1941. 
John Charles Smith, Ph.B., University of North Dakota, 1941. 
George Walter Ulseth, B.S.C., University of North Dakota, 1943. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Albert C. Bakken 
Theodore Joseph Boutrous 
Peter R. Burich, B.S. in Ed., University of North Dakota, 1942. 
John Douglas Butterwick, Ph.B., University of North Dakota, 1948. 
James Gordon Caldis, B.S.C., University of North Dakota, 1942. 
Robert A. Feidler, B.Ed., State Teachers College, Superior Wisconsin, 1941. 
George Alan Foss, B.S.C., University of North Dakota, 1943. 
Glenn Gawayne Geiger, Ph.B., University of North Dakota, 1948. 
Herbert Gordon Homme 
Donald Hans Jorgenson, B.S.C., University of North Dakota, 1939. 
Milton Parnell Mandt 
Gilbert Roy Neset, B.S.C., University of North Dakota, 1947. 
Jerome Francis Riley, B.S.C., University of North Dakota, 1942. 
Lowell Oliver TjoP-
Mabel Pauline Vaaler, Ph.B., University of North Dakota, 1944. 
Robert George Wallin 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
( College of Science, Literature, and Arts and the School of Medicine) 
Arnold Curtis Anderson, B.A., in Ed., Valley City State Teachers Col-
lege, 1934. 
Ervin LeRoy Billing, B.A., University of North Dakota, 1947. 
John Tunis Brandenburg 
John William Brophy 
William Fredrick Buechler, B.S., University of North Dakota, 1946. 
Donald Walter Dippe, B.A., University of North Dakota, 1947. 
Bernard Alfred Girard, B.S. in Ed., University of North Dakota, 1928. 
Robert E. Hankins 
Zach Aaral Johnson, B.A., Dickinson State Teachers College, 1939. 
Paul M. Kegan, B.A., University of North Dakota, 1935. 
Wilbur Robert Koons 
Lemuel Thomas Longmire, B.A. and B.S., Louisiana College, Pineville, Ala., 
1938. 
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Ernest Stanley Lorentzen, B.A. in Ed., Minot State Teachers College, 1943. 
Anthony James Lund, B.A., University of North Dakota, 1946. 
Russell Gilbert Manning, B.S., North Dakota Agricultural College 1941. 
Anthony M. Opisso, B.A., Jamestown College, 1943. 
Edwin A. Oster, B.A., University of North Dakota, 1947. 
Jerome Sayler. 
Scott Leroy Walker, B.S. in Ed., University of North Dakota, 1942. 
David Murray Weible 
Jermoe Selwyn Weingarten 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Dante Joseph Allegrezza 
Gerald L. Babcock 
Thomas Francis Baker 
Neil Francis Bennett 
Orville Vernon Blackstead 
Raymond A. Bostrom 
Walter Eugene Branvold 
Prentiss Hoyt Cole 
George Maurice Constans, Jr. 
Earl Grant Coulter 
William John Durick 
Harley Owen Erickson 
Zane Hamlin Fleischman 
Arthur Harold Forman 
James Edward Gaffaney, Jr. 
Walter Harold Gomer 
John Clifford Gunness 
Robert Allen Hagen 
John Earl Healy 
A.lton Warren Hill 
George Clare Jones 
Gordon Marcellus Kroeber 
Kenneth Irvine Landeck 
Darwin Oscar Lange 
Ralph Raymond Lange 
Beverly Ann Larsen 
William Norman Leonard, Jr. 
Phyllis Marion Lum 
Bette Marie Molzahn 
Joseph John Nemetz 
Loyd Everett Orser 
Glenn William Pederson 
Byron LeRoy Puhler 
Annabel Marie Ronan 
Richard G. Ryerson 
Beverly Jean Sehl er 
Clifford Lloyd Skjegstad 
Wayne Oliver Sproule 
Ralph Louis Staffon 
Ronald Walter Wheeler 
Albert Bennett Wilson 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF M...\STER OF ARTS 
Justin LeRoy Dyrud Helen G. Parks Girard 
Ole Tibert Omlid 
DEGREE OF MASTER OF scmNCE 
Patricia Stratte Billing Ira Vincent Fordyce 
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DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Joseph Gabriel Bradac 
Norman L. Iverson 
Paul Gerald Kraig 
Edward Archibald Milligan 
George Irwin Sholy 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL .ENGINEERING 
Norval Magnusson 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Thamar Emelia Dufwa 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
The Hon. Adolph Marcus Christianson, Chief Justice of the Supreme 
Court of the State of North Dakota. 
The Hon. William L. Nuessle, Judge of the Supreme Court of the State 
of North Dakota. · 
Citations by Dean Thormodsgard 
DOCTOR Olt SCIENCE 
Dr. John S. Lundy, Professor of Anaesthesiology, Mayo Foundation for 
Medical Research, Rochester, Minnesota 
Citation by Dean French 
Wesley College 
List of Candidates for Degrees 
MUSIC DEPARTMENT 
SENIOR CERTIFICATE IN APPLIED MUSIC (Voice) 
Gloria Bokovoy Doranna Plante Wesley Westrum 
SENIOR CERTIFICATE IN APPLIED MUSIC (Plano) 
Elizabeth Grosz 
SPEECH DEPARTMENT 
DIPLOMA IN SPEECH 
Dolores Dippe Elaine Jensen 
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HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF DIVINITY 
Frederick G. Norris 
DOCTOR OF LAWS 
Elroy H. Schroeder 
Graduates February 9, 1948 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work. taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Beverly Ann Brynjolfson Arthur Huber 
2. Charles Edward Gustafson John Vincent Kertz 
Barbara Ann Parson 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
John Douglas Butterwick 
Calvin A. Dickie 
Robert LeRoy Francis 
Glenn Gawayne Geiger 
Vivian Ruth Jones 
Donald Arthur Loepp 
2. Miriam Helen Rodgers 
Merrill William Schalow 
Winnifred Jean Stockman 
Irene P. Wockovich 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Earl Arthur Abrahamson 
Gordon Ellsworth Andreasen 
Jean Cecilia Arnold 
Joyce Betty Hansen 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Joan Blaisdell 
Allen Lawrence Feldner 
Shirley Jean Fox 
Herbert John Wiest 
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Doris Mae Freeman 
John Cameron Jamieson 
Karl Louis Ulmer 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Harry Allan Lee Lindberg 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Jack Duane August 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMEBOE 
Vernon S. Cooper 
Forrest E. Henderson 
Dallas C. Henke 
Donald Carroll Hill 
Byron Keith Johnson 
Ralph Stuart Johnson 
Lyndon M. Loken 
William M. Murie 
Alvin Lawrence Nielsen 
Audley Calvin Paulsen 
Neil R. Prenevost 
Gordon Stanley Salmonson 
Wilbert Alfred Simpson 
William McKay Simpson 
Lyle Payton Turner 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Glenn S. Hubbard Margarette A. Olson 
Elton Harlan Skarperud 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERU-iG 
George Harvey Lawler 
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Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 
OOMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-










John T. Traynor 
Kathleen Law 
Teresa McGregor 




VALEDICTORIAN AND SALUTATOBIAN 
Selected on the basis of four years' work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average 
is selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
LOUISE AANDAHL STOCKMAN, Valedictorian 
LORNA ANN EYOLFSON, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
In Mechanical Engineering 
In English 
In History and Social Studies 
Donald Myron Stonestrom 
Lorna Ann Eyolfson 
Asbjorn B. Isaacson 
Louise Aandahl Stockman 
Jeanne Bute Nolan 
Ronald R. Fett, William Vincent Misslin 
Phillip Owen Dahl 
Clarence Karzmark (SS 1947) 
Elizabeth Ann Grosz 




In Romance Languages 
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HONOR SOCIETIES 
PID BETA KAPPA 
(Founded 1776, U.N.D., 1913) 
National honorary society in the College of Science, Literature, and Arts. May 
elect each year up to twelve and one-half percent of the ranking fourth of the 
senior class. Elections based on outstanding scholarship and leadership. May also 
elect post-graduates whose work entitles them to such honor. and persons who 
are distinguished in letters, science or education. 
Carol H. Erbele 
Ross C. Alm 
Margaret Anderson 
Joseph A. Cervenka 
Phillip 0. Dahl 
Leonard E. Erickson 
Lorna Ann Eyolfson 
Elizabeth Ann Grosz 
ACADEMIC YEAR 1947-48 
FALL ELECTION 
Aloysius T. Hackenberg 
SPRING ELECTION 
Dorothy Ann Swenson 
SIGMA XI 
Clarence J. Karzmark 
Charles E. Gustafson 
Norma Jean Heinz 
Ann E. Kostiuk 
Robert A. Kyle 
Miriam H. Rodgers 
John J. Scholz 
Donna Lou Skjerven 
(Founded 1886, U.N.D., 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science, elects to as-
sociate membership seniors and graduate students who are carrying or have 
completed forty-eight hours of work in science, who have displayed excellence 
in at least two fields with a major in one, and who have revealed some evidence 
of potential ability in research. Elects to full membership those persons who 
have, in addition, completed some research projects and published a report of 
their work, together with results, in a scientific magazine of recognized standing. 
Wallace L. Anderson 
William W. Barrett 
Robert R. Becker 
Robert E. Fredrickson 
John R. Hofto 
PI LAMBDA THETA 
Wilbur R. Koons 
Norval Magnusson 
John J. Scholz 
Donald M. Stonestrom 
Eugene R. Zobel 
(Founded 1917, U.N.D., 1925) 
National honorary society for women in the School of Education. Aims: to 
foster professional spiJ"it and the highest standards of scholarship and training; 
to stimulate an abiding interest in educational affairs, and through them in social 
progress, to encourage graduate work and advance research; to promote a feeling 
of fellowship among the women in the field of education. Members elected from 
the upper one-fifth in scholarship of the women in Education, and from those in 
the Graduate Division. Elections are based also on professional interest, leadership, 
Doris Mae Freeman 
Mary R. Haggen 
Jean M. Harkison 
and excepional promise. 
Jean E. Stevens 
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Pauline Olsen Hewitt 
Wilma D. McDonald 
Darlyne C. Simon 
PHI DELTA KAPPA 
1924 
National honor society for men in the School of Education. Professional and fra-
ternal as well as honorary. Has for its chief purpose the promotion of free education 
as an essential in the development and maintenance of a democracy. Endeavors 
to realize this aim through a continuing interpretation of the ideals of research, 
service, and leadership; and through the tranlation of these ideals into a program 
of action appropriate to the needs of public education. Membership based on 
scholarship and personality. 
Glenn S. Hubbard 
Andrew Woodrow Hull 
Chester E. Swinland 
PHI ALPHA DELTA 
1911 
George I. Sholy 
Joy Arthur Sime 
The purpose of this fraternity is to form a strong bond among the members of 
the different classes at the various law schools, to for m a strong link between 
the schools and their former students. Members are selected on the basis of 
scholarship, character, and personality. 
Wayne 0. Sproule 
THE ORDER OF THE COIF 
National honor society in the School of Law. Its purpose, as stated in the Preamble 
of the Constitution: "To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting 
manner those who attained a high grade of scholarship . . . " May elect annually at 
least three persons if ten percent of the class is less than three, or up to ten 
percent. Selections made from those highest in rank and based also upon charac-
ter. May also elect distinguished alumni who graduated before the local chapter 
of the Order was in existence, and other members of the legal profession who 
have attained distinction. 
James A. Nordine John Charles Smith 
PHI DELTA PHI 
1911 
George W. Ulseth 
International professional fraternity for men in law. Its purpose as defined in the 
Preamble of the Constitution is to promote a higher standard of professional 
ethics and culture in law schools and in the profession at large. 
John D. Butterwick 
SIGMA DELTA CHI 
National professional fraternity in Schools of Journalism. Elects sophomores who 
intend to make journalism their profession and who maintain fairly high 
scholastic standards. Initiates after a thirty-day pledgeship, usually in May. 
Joseph A. Cervenka 
BETA ALPHA PSI 
1923 
National honor _society i_n accounting: Aims: to promote the study of accounting; to 
encourage cordial relations among mstructors, students, and all others interested 
in this work; to develop in its members high ethical, scholastic, and professional 
1tandards. Elects to active membership, from those taking advanced accounting 
m the School of Commerce, only those persons who have an average of B or more 
in this field and a general average of C, also who pass an examinatoin given 
prior to initiation. 
Walter E. Branvold John C. Gunness 
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BETA GAMMA SIGMA 
1926 
National honor society in the School of Commerce. Purpose, as expressed in the 
Constitution: "to encourage and to reward scholarship and accomplishment along 
the lines of business activity among students and graduates of colleges or courses 
in Commerce or in Business Administration in American colleges and universities ; 
to promote the advancement and spread of education in the science of business.; 
to foster principles of honesty and integrity in business practice . . . " Mem-
bership based on character, leadership, and scholarship. Election limted to the 
ranking ten percent of the Senior Class and two percent of the Junior. 
Darwin 0 . Lange 
PHI EPSILON DELTA 
(National Collegiate Players) 
1926 
William N. Leonard 
National honorar y society in Dramatics. Elections based on scholarship, on the 
taking of a certain number of hours of academic work in the field of dramatics, 
on the practical application of this work. Candidates for membership must have 
earned at least 20 points in acting and directing. 
Ross C. Alm Winnifred Jean Stockman 
SIGMA UPSILON NU 
1945 
Local honor society in social work. It aims to give recognition to the attainments 
of individual students, promote interest in social work as a profession, and en-
courage fellowship among those training for this profession. Members chosen on 
the basis of scholarship and aptitude for social work. 
Dorothy Bergesen 
Raymond R. Berndt 
Carol H. Erbele 
Paul S. Hanna Ole T. Omlid 
E. June Harding 
Jean Joos 
Miriam H. Rodgers 
Winnifred Jean Stockman 
Donna Mae Thompson 
THETA SIGMA PHI 
1947 
National professional fraternity for women in Journalism. Members chosen from 
those who have shown an active and abiding interest in this field . No woman 
below the rank of junior eligible for pledging. No one initiated with less than 
a B average in her major work. Elections based on leadership and professional 
ability. 
Harriette M . Dean 
HONORARY SERVICE S~IETIES 
BLUE KEY 
1926 
National honor society for men, patterned after the well-known international service 
societies. Membership chosen from those students who have shown leadership, 
willingness to render service to the University of North Dakota, and ability to 
Ross C. Alm 
Coleman Barry 
Ray Bostrom 
further its best interests. 
Ronald R. Fett 
John C. Gunness 
Donald A. Loepp 
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William V. Miss'lin 
Donald M. Stonestrom 
Theodore W. Thorson 
MEDALS, CUPS, TROPIIlES 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J . Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Science, Literature, and Arts with the highest scholastic average for 
four years is engraved on this cup. 
Lorna Ann Eyolfson 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the student in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
the entire medical course. Award - $25.00 . 
Wilbur Robert Koons 
SIGMA DELTA cm SCHOLARSHIP AWARD 
To the Seniors majoring in Journalism who stand in the ranking ten percent of 
the graduating Journalism students. 
William V. Misslin Ronald R. Fett 
LARRY S. SCHLASINGER AWARD 
In memory of Larry S . Schlasinger, an honor graduate of the University, who lost 
his life in the European theater of war, the Noah Schlasinger family has given 
a cup, on which is to be engraved each year the name of the student majoring 
in Journalism who has made a high scholastic average and who shows distinct 
promise in Journalism. Furthermore, each student so honored is granted a 
cash award of $50 from a trust fund established by the family. 
for the four years. 
Ronald R. Fett 
SIGMA ALPHA IOTA HONOR CERTIFICATE 
To the senior in the fraternity who has maintained the highest scholastic averag 
Elizabeth Ann Grosz 
SIGMA ALPHA IOTA SWORD OF HONOR 
To the active who has consistently made noteworthy contribution to the progress 
of the chapter, over and above the legitimate duties required by all chapter of-
fices; or has brought honor and distinction to the fraternity through exceptional 
campus leadership, provided she has maintained loyal support of fraternity 
activities. 
Evelyn Mac Peterson 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Award given by the American Society of Civil Engineers to the outstanding senior 
in the Civil Engineering graduating classes of each of the various colleges in the 
northwest section of the Society. The award includes the initiation fee of the 
Society and one copy of the Engineer's Handbook. 
Jesse L. Colbert 
THE CHARLES E. D~ A\V_ARD IN LAW 
In honor of Charles E. Dahl, a former law student, who gave his life in ·.World 
War II. T. I. Dahl, '14, and ·his family have provided an annt1al award to be 
made upon the recommendation of the law faculty to a senior student on the 
basis of scholarship, contribution to University life, and demonstrated capacity for 
constructive leadership. The award will consist of twenty-five dollars, and the 
name of the recipient will be engraved on a plaque .. 
Glenn G. Geiger 
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I 
THE Pm cm THETA MEDAL 
To the most outstanding girl In Commerce. Award based on scholarship, activi-
ties, and general excellence. 
Beverly Ann Larsen 
THE SIGMA DELTA cm CITATION 
In each college or university where there is a chapter of Sigma Jielta Chi the 
national council of the fraternity presents yearly a citation to the male graduate 
outstanding in Journalism. Awards based on character, scholarship, and com-
petence to perform journalistic tasks. 
Coleman J. Barry 
THE SIGMA UPSILON NC HONOR CERTIFICATE 
To the senior major in social work with the highest scholastic average in the senior-
college work. The name will also be engraved on the Sigma Upsilon Nu Plaque. 
Miriam H. Rodgers 
THE WILL CONTE T PRIZE 
Donor, The Merchants' National Bank and Trust Company of Fargo. Given annually 
to students in the School of Law who win a competition involving the writing 
of wills from specified data and conditions. 
John D. Butterwick 
Awards: $25, $15, and $10 
(1946-47) 
Herbert G. Homme James A. Nordine 
THE LOUIS J. HAAHR MEMORI L PRIZE IN ART 
Founded by Mr. and Mrs. Christian Haahr in memory of their son who lost his life 
in the Pacific theatre of war. The awards are based on four special Art projects--
Lettering, Design, Drawing, and Painting-in addition to other considerations. 
First Award, $35 Lorraine I. Larson 
Honorable Mention Delpha D. Duncan 
WILLIAM J. HUTCHESON MEMORIAL PRIZES 
Established by John A. H1:1.tcheson, alumnus, in honor of his father. The prizes are 
given for technical papers outstanding in style, content, readability, and originality. 
First Prize, $25.00 Blaine C. Vogen 
THE KING PRIZES IN EXTEMPORANEOU PEAKING 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Awards, $20 and $15. 
(1946-47) 
Ross C. Alm 
THE AMERICAN LAW BOOK COMPANY PRIZES 1946-4'7 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Award, a separate volume containing the discussion of the specific subjects as 
found in CORPUS JURIS. 






Douglas B. Heen 
Kenneth M. Jakes 
George Alan Foss 
James A. Nordine 
James A. Nordine 
THE LA WYERS' CO-OPERATIVE PUBLISHING COMP ANY PRIZES 
1946-47 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Award: a separate volume containing the discussion of the specific subjects as 
found in AMERICAN JURISPRUDENCE. 







Ronald W. Wheeler 
Douglas B. Heen 
John Charles Smith 
Douglas B. Heen 
Douglas B. Heen 
George W. Ulseth 
John D. Butterwick 
THE CALLAGHAN AND COMPANY PRIZE 
To the junior in the School of Law with the hi~hest scholastic average !or the 
year. Award, law dictionary. 
John D. Butterwick 
PAGE EIGHTEEN 
The Star Spangled Banner 
1. 
0 say! can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight, 
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof thro' the night that our flag was still there. 
0 say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
3. 
0, thus be it ever when free men shall stand 
Between their lov' d homes and the war's desolation! 
Blest with vict'ry and peace, may the heav'n rescued land 
Praise the Pow'r that hath made and preserved us a nation! 
Then conquer we must, when our cause it is just, 
And this be our motto: "In God is our trust!" 
And the Star-spangled Banner in triumph shall wave 
O'er the land of the free and the home of the brave! 
Jehn Macnie 
~ 
Home of lof - t 
Love of free - dom, 
Pros - per ev - er 
Al1na Mater 
University of North Dakota 
Scbo'9l Son~ Joseph Haydn 
t ought and lear-ni g, Bea - con o'er our west - em land, 
love of du - ty, Love of truth with - out a boun 
fost - 'ring moth - er, Down the ag - es long re - sour 
Shrine whence sdll the ev - er bum - ina Torch is passed from hand to hand. 
Val • or in thy sons, and beau - ty In thy daugh - ers all, be found. 
Loud thy fame, whiJe ma - ny an - oth . er Finds in thee what we have found. 
U . N . D . ~ PRESS 
